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A Study of Global Value Chain Development by Japanese-affiliated Companies in Sri Lanka
KOMORI, Masahiko
Abstract
Sri Lanka’s industrial structure has been reviewed, and certain Japanese-affiliated companies have
been researched from the viewpoint of global value chain?GVC?development.
Their objectives of entry into Sri Lanka have transformed from craft skills?light industries?to IT
skills?electrical components, software development?or the strategic location?logistics, infrastructure
development?. Through such business activities, local firms can acquire business know-how and job
opportunities, thereby enhancing Sri Lanka’s industrial structure to create more values for the GVC
participants.
The governance of their GVC tends to be subordinated because supporting industries are not
sufficiently developed, though some proactive activities are observed. Sri Lanka is suitably located to
be the logistics hub to support the South Asia region?India plus One strategy?to connect Japanese
firms’ GVC toward India, Middle East and East Africa.
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